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Abstract 
Since China adopted reform and opening policy, in the development background 
of rapid urbanization and industrialization, rural community which took leading 
position in Chinese society and culture for thousands of years had been impacted 
largely. The development speed of rural community can’t keep up with that of the city 
completely because of the development mode of polarization between city and village. 
In recent years, the State and society have adopted many measures to lead rural 
community walk out of development predicament. However, it produces little effect. 
The dissertation is aiming at providing rural community revitalization strategy 
and its final goal is to impel the benign development of rural community. The author 
selects research orientation on “rural community revitalization under the theory of 
self-organization”. 
First, the dissertation summarizes the theory of self-organization, concludes and 
arranges various theories and core concepts of self-organization system. Base on that, 
the author analyzes self-organization features, order parameter (main influence factor), 
evolution process and evolution method of rural community. 
Secondly, under the framework of self-organization theory, the author puts 
forward main problems in current stage which will influence the benign development 
of rural community. After that, the author introduces community revitalization 
mechanism. With the combination of community revitalization methods, the author 
puts forward corresponding strategy directed towards problems to provide theory 
support for the revitalization of rural community. 
Finally, the dissertation takes Tingtang village, Xiuyu district, Putian City as an 
example. Based on theory research results and in connection with development 
features, development advantages and the challenges meeting in development process 
of local self-organization, the author puts forward related revitalization strategy to 
provide a kind of feasible thought and method for rural community revitalization 
under the theory of self-organization. 
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